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ABSTRAK 
  
Penelitian yang dilakukan di BINUS Center dari bulan Juli 2011 sampai bulan 
Februari 2012 ini bertujuan untuk mengembangkan suatu layanan yang memiliki 
nilai tambah sebagai fasilitas pembelajaran unggulan dari BINUS Center dengan 
cara mengembangkan model pembelajaran online yang terintegrasi dengan IPTV 
dan menghasilkan modul pembelajaran yang nantinya akan diaplikasikan di 
BINUS Square. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakanlah metode analisis 
untuk memetakan kekuatan daya saing dan menentukan strategi BINUS Center 
dalam industri Online Learning. Sedangkan untuk metode perancangan 
menggunakan ADDIE dan SDLC yang berjalan secara sequence dan paralel. 
Dengan penggunaan metode-metode tersebut, didapatkan hasil berupa suatu 
sistem permodelan perancangan Learning Management System yang telah 
berbasis teknologi IPTV untuk dapat diaplikasikan di BINUS Square. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa sistem permodelan perancangan Learning 
Management System menggunakan metode ADDIE yang telah berbasis teknologi 
IPTV dapat dianggap sebagai inovasi yang bernilai proprietary bagi BINUS 
Center yang akan mempermudah kegiatan operasional BINUS Center dan menjadi 
alternatif solusi dari berbagai permasalahan operasional yang selama ini dihadapi 
oleh BINUS Center, antara lain kuota kelas dan perbedaan jadwal antara peserta 
pelatihan dengan tenaga pengajar. 
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ABSTRACT 
 
The aim of the research that being conducted in BINUS Center from July 2011 
to February 2012 is to develop a value-added service as the flagship of 
the learning facilities BINUS Center by developing online learning 
model integrated with IPTV and produce learning modules which will 
be applied in BINUS Square. To achieve these objectives, analytical methods are 
used to map the strength of competitiveness and determine the 
strategy BINUS Online Learning Center in the industry. In the other hand, for the 
design method, ADDIE and SDLC are running in sequence and in parallel. By 
these methods, the results that being obtained is a system design modeling 
called Learning Management System which has been 
based IPTV technology to be applied in BINUS Square. It can be concluded that 
the system modeling design called Learning Management 
System using ADDIE method which has been based IPTV technology can be 
considered as a valuable proprietary innovations for BINUS Center that 
will facilitate BINUS Center operation and can be one of the alternative solutions 
to operational problems that have been faced by BINUS Center, such 
as quotas and class schedules difference between trainees with teachers.  
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